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COPIA DE CARTA, 
QUE EL DOCTOR 
D O N FRANCISCO MARÍA ROSSI 
ESCRIBE A LA SEñORA 
DOñA M A R I A N A SEVILLA, 
CONSOLÁNDOLA 
SOBRE EL ANUNCIO FUNESTO, 
DIVULGADO 
P O R E L D O C T O R T O R R E S , 
a U E 
C A U S A R á E L E C L Y P S E , 
QUE SERá EL PRIMER DÍA DE ABRIL, 
SEGÚN E L SEíiOR TORRES, 
O EL DÍA DOS, 
SEGÚN E L SEñOR SERRANO. 
NO SE IMPUGNA L A ASTROLOGIA, 
que eíío yaeíti hecho, fino fe confuela á la 
Señora Sevilla , y fe le hace ver , que lo que 
ocurriere paitado el Eclypfe, no viene 
délos Aftros. 
S Á C A L O A L P U B L I C O 
un aficionado de dicho Doctor 
Roísi. 









S : MUÍ Señora mía, i quien Dios conferve en fu fama gracia: Re-, cibo la favorecida de Vmd. con fecha de 2,5. de Febrero,que 
corre , en la que hallo dos honores con que me favorece, como fon 
dignarft describirme , y fuponer en lo que efcribe, le podré fervfc, 
de con fue!o , pues fe halla fin él defde que en eíTa Ciudad fe publicó 
el Pronoftico, que fobre el Eclypfe del mes de Abril efcribe el Doótoc 
Don Diego de Torres Villarroel, &c. y viniendo, Señora, á la debida 
acción de refponderle , no puedo menos , que decirle lo fíguientei 
Lo primero, que no ha viendo yo profeííado el eftudio de la Aftro--
nomia , fino es en aquella corta explicación , que los Philofophos de 
la CiaíTe tocan efta materia , no puedo hablar, ni íentenciat fobre lo 
que fe augurare por los diverfos paralages , opoíiciones, domicilios,* 
yotra danza de. voces con que aquellos Profeííbres-,yá Aftrologos ex-? 
plícan el movimiento, y íicaacion de los Planetas. Fuera, Señora,in4 
troducirme en una región de fombras , y poner la hoz en mies agcna,t 
íi es que ha tenido dueño en el mundo, pues creeré , que todos han 
£do unosuíurrutuarios mas de fus obras ,que de las Cabrillas , que 
han~fembrado>j y,andan paitando, en el Cielo de fu demarcación ; y; 
no eílraáelVmdí mi dkho , por quanto eftoi en la perfuacion, de que 
G Cupiéramos?, o fuera pofsiblc faber la legitima qualtdad de los Áfi 
tros, aquella digo, que tienen de fu creación con refpe&o á los v i -
vientes , fenfibjes , y vejetables^  yo creería algo ; efto es , me perfua-
diiiaá que havia en los hombres capacidad de difeurrir fobre los 
efectos de los Planetas, y demás Eítrellas; porque nada importa una 
racionalidad mui ágil, y penetrativa en una materia , que ni las can-
ias fe tocan, ni fe vén , ni fe penetran ; y quanta verdad fea cita eti 
U Aftronomia fe ve claro, luego que Vmd. diftinga de tÍempos:tiem-
po de Telefcopios, y tiempo que no los huvo > en aquellos, que care?-, 
eteromlus hombres de cífc beneficio, defcubrferon íoio loque la vif-
:ta alcanza; mas luego han virio mas con eíTe auxilio de Lentes ,*y( 
xonfieflQm, que las Ertrellas fon innumerables; fe explican con el Tex-
to de la Eícriptura; y para el que mas, es mui corto el numero de las 
Ada•: y Lo mas graciofo es, que ios Obfervadorcs ,aun no eílán en 
A i una, 
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una cuenta , y en un numero. Yicfo Brahe contó mil y veinte y dos, 
y reñirla toda fu vida conJC<?//¿n?,que atirmó,que fin las Auftrales, ha-
yia 1392. 
Pudiendo hacer prefentes otros Pafíages , me contento con el ex-
preíTado, para hacerle ver á Vmd. que como fe ignora entre los Pro-
feíTores el numero , fe ignora fu verdadera íítuacion , y que folo es 
demonílrable la íítuacion de los Aftros refpeéfco. al Globo , y efto fo-
bre el Bufete. Vmd. no percebirá efta reflexión ; y yo le pido no la 
diga á ningún Profeííor de Aftronomia , porque al punto defprecia-
rán el dicho, meprefentarán Tablas, y quantas Figuras pufo Tofca, 
fuyas, y agenas i me argüirán de inconfiguiente, pues admito demos-
traciones , y no admito ciencia , ó conocimiento de la verdadera íí-
tuacion j me argüirán, que deftruyo la Óptica , y llegará fu clamor 
defde el Polo Ártico al Antartico , y arraftrarán , no la tercera parte 
de las Eftrellas, fino todas las inteligentes contra miíó prudentes ca-
llarán en figno de defprecio: y crea Vmd. que ni lo uno s ni lo otro 
me haria imprefsion íucediefíe.. 
Mas demos , que el Globo fea el mifmo , el dcLBúfete , y el del 
Cielo, y que por lo obícivadoen la Luna , y en Mercurio fe até 
todo á la Óptica regular, quedan dos efcollos para la inteligencia de 
la Verdadera íítuacion, y otro para el influxo Cótifianu-i él¡ímo fon 
las annomaliás, é irregularidades de los Planetas; y lo; que es mas, 
que no.guardan regularidad en íu irregularidad? efto es, no fon jrre-! 
guiares en .tal tiempo, en talíitio, en tal movimiento, pues á faberíe 
efto , fe íupiera fuley.de movimiento.á; y folo.íe; fabe la genérica,-f 
no la efpecifica : y el otro efcollo, que deftruye la idea, es ignorarfe 
quantas íean las fixas, á que debe Vmd. agregar, que diviendofe las 
Eftrellas en viflbies, y racionales; íi la cuenra,pone en tai Cafa tantas^  
ó quantas viíiblcs, para eUnfluxo debe fuponer las racionales fobre 
aquel domicilio. : , íoü ! 
Lo fegundo, que debo hacer prefente es, que jamás fe me pro-» 
bará, que un Aftro íeaígneo, otro colérico, otro flematico,&c. y que 
cftas qualidades las comunique á los vivientes. Señora, tanto tiene 
efto Lde voluntario , quantas fon las voces que juegan. La experiencia 
gofteriort ¿amis grybaráeííe antecedente* Paja guerras, no fe necefsk 
ca. 
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tanque haya5 Marte en el Cielo, co&Oíhaya cftas dds voces wo\y.tnÁ:t 
yo en el Mundo, ha de haver guerras.. • Sin Venus en el Cielo, lo ha«i 
vria en el Mundo haviendo hombres, y afsi eítos cfe&os no perfua-4 
cprán, que aquellas fon fus caulas, no íol-o influyentes, mas ni auxfe 
liantes.;••.••••• 
• -\ •' , §. . !¡i! .-. 
Lo dicho, feñora (para que todos nos entendamos) no íignifíca 
mas, fino que carece de fundamento la.afirmacion de que eftc Plane-
t a fea ígneo, el otro Aquario, &c. como afsimifmo el que los doce 
Signos.del Zodiaco tengan citas, olas otras determinadas qualida-, 
ÓQS. Las cafas celeftes, los domicilios, y las voces dominante , ó dt-\ 
cadente, fon puras ficciones, que fe mantienen en la imaginación dt 
los Afirologos, y ellos las confervan para feguir fus themas celeítes¿ 
y hablar á proporcit)n ;de lo que han dicho los Caldeos, los Egyp*> 
ciosi y Ios-Griegos; de donde pafso k los¡Latijrjos, y de eftos á)los 
Arabb<s, perdfin mas fundamento los últimos, que los primeros. 
le . Yo creeré,,que havienddVmd. llegado á efte íitio de mi Carta¿ 
fe hallará, en diípofician de hallarfe ;confolada; porque formará el 
Juicio íiguieiTte:.Eftas;jirediccÍQne^de;efccl;os futuros á pretenda de 
un.Eciypfa, ion predicciones fin fiíndamento.racional: fon vacias de 
verdad; fon: inútiles, y todo miedo, que >;fe conciba de ellas, es ur* 
miedo reprobado, en las Efcripmras, á Signh,Coeli mttte metnere, que 
dixo Jeremías al cap. 10. y mas expreííamentc por el 44,.;de Ifajas» 
0|gé"5/md.cón atención: Yo fbiel &ñ©Et.Hacedo;r ák todas las cofas,; 
diceniMos, foio el que efíéndiojlosCielq^; y dándole eftabilida4 á 
la tierra, ninguno éftabaconm%d; yo foi el que hago írritos, ó de 
ningún valor,,ó de ningunafignifrcacioii los 6ígnois.de los; Adivinóse 
Medite Vmd. la palabra Signos de ¡os ddivinosj pftkmo álccíosSlg^ 
$ios,qu£ yo pufe^ fino tas Sigoosde^UosffesfaocÍlo«;hknmedÍtado¿ 
los qneellos posen phr(anteeedeR.trsfpaf»¡£iS):eoBÍeq;uenciás i irrita, 
faciensJígna dhinorum.: Y yo foi el qucá ios Añrólogos,los.convier-< 
to en furor: yo foi elque á: eftos Sabios los hago :caer:dei efpaidas, y 
el que hagoí^ucfca'neci^ia.d^ & f<\epn Am;é<>~ 
rum(tultamféi€Í,ens%Y C0nímá$:indiyidnalída&i óígb Vmd¿ -&>' míe di-
Ce al cap¿47i. hablando coa l0Sj£¿bylomQ¿.^  Tiv4Babyloiiia,£iÍ¿e de*»' 
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feduofa en ía multitud db'ttl^cBhf^ós: eílcd, y te Tal vén ios augure* 
ros del Cielo, que contemplaban-las Eftrellas, y ajuftaban los mefes/ 
para que de cftos antecedentes rerultaíTen los anuncios de los futuros 
«que-havías- de tener; -que' es decirle á Bafoyionia: Tu, que abrazaftes, 
y te fiaftes,poniendo tu efperanza en la multitud de los confeJQS,dic-¡ 
tamenes de Aftrologos, remátalos, fteht, & fahent te, y falvente 
eflfos augureros del .Cielo., los que tenían por empeño contemplar las 
Eftrellas; ajuM-sr los rneíes, "y prevenirte los futuros. Mira, Babylo-: 
nía, ellos fe hallan ya como la paja, y el fuego los ha con (tímido, 
gccefdtti funt-qiia/ijfipula, igwls combufit eos. Y ya no fe hallan en 
parage delibrar íu alma del fuego, non líber abunt ariimam fuam de 
manujlamm'd-. Mira en qué han parado los fugetos de tu efperanza. 
- Señora, con eftas palabras, y otras de la Efcriptura, argumentos 
¡que fon-de un Dios infinitamente fabio, creería yo:, que eirá reproba-
do todo temor, que fe conciba fcbre.eitas predicciones; pues eftá re*» 
probada toda efperanza, que fe forme fobre ellos pronofticos, dédu-
$iendofe,el que ion vacias de verdad, é inútiles, iaq ha demonftrado 
ya la fíbiduria de muchos, y Afuera importante mandaría, que ic-
yéííe Vmd. el íegundo Tomo de D^orenko Matheu, y Sánz, ó yo lé 
remitiré el Tomo 9, del Padre Tofcay cuyo iibjif. es hacer «na bur-
la seria de eftas prédkciones3 y puedo defdc luego citarle! Vmd. el 
jniímo Efcrito'del Do&or Torres, para que en él vea una burla déla 
lAftrologra. j l 
; : ; ^ El eUríofój que¿ fe determine á leer nueftros juicios, y^ai^je-
I^jffiílrQíi^ fba^ á ^43^r£^fY<^^^ l^^ i0l^ íhsB0iiBgy^á defpreciar ;áiuriío, ' 
&¡ creer poco, y nó temer nada, y íbaxo de la credulidad de que ferá 
¿y aceptado efte confej6,vóÍ á eferibir contento, los influxos,y efec-
^•'tOíde^efteEciypfe. «•"-!••• '< ÍCJ . 
«i '• Jvías haciéndome el earg©, quemada ha de? fatlsfacer á VnuLefte 
Ultimo dicho, pnSesveovique me iteplica con el mifmq Doétor Toca-
res de efta inerte: El defprecía mucho;, cree poco, teme naday mas fin 
embargo refiere con gtarLfec loque dixo Francifco Juntino, Andrés 
Argollo, David Orígano, y otros Aftrologos, y que Vmd. poruña 
indifpenfcblenecefsidad admite el confejo; del dicho feñor Torresí 
yle dá cíedito %iosJunúnps¿áJos Argotóos, y álosOriganps, pa* 
ra *i' 
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ra hacer coro con el Sr. Torres; y que ííendo tan malos los influxos ' 
de efte Eclypfe, fegun el thcma celefte, debe Vmd. cfperaiycomo-ld! 
efpera el Sr. Torres eftos efeólos funeftos, por quanto pronoíHcar de 
los Aftros Impreísiones en el globo, no eftá prohibido, ni es irracíon 
nal. Viendo, pues, en la de Vmd. efte recurfo, veo inútil todo lo 
que he mencionado, para fatisfaccr á Vmd. yconíiderando con efpe-> 
cíe de deshonor, meditar contra el Sr. Torres, lo uno'., porque poífee 
las apreheníioncs de los Efpañoles, lo otro, porque el Do&or Torres 
en efte papel no dice mas, que lo que dixo Juntino, Argojin, y Orí-
gano, y haver falido con ello al publico, es por lo que íabe Üiioa. 
Por lo q tomaré otro rumbo para confolarla, íi es q recibe con doci-
lidad la doclrina. Sea la primera propoíicion. bl Vmd. cabilaíobre 
los fúneftos efeótos del Eclypfe futuro, antes que eñe fe llegue, y 
empiecen las caufas á corromper ios vientos, íecar fuentes^  caufar 
tormentas, y torbellinos, y á producir enfermedades defconoci.daSj». 
leaíTeguro á Vmd. y le pronoftíco,:que las hade: experimentar en sí 
y en fu naturaleza. Efta propoficion, f efte pronoftico tiene muí pa-* 
tente la prueba. 
Sea la fegunda propofícjon: lasEftrellas,ícan las fixas,ó las errantes,* 
confideradas como caufas, q concurren á el ordei^y gobierno de to«? 
do lo fublunar; es impoísible fean criadas por Dios con .determina-
ción de que pueftas con efte afpeclo, ü el, otro, fean! nocivas natu-s 
raímente á el hombre, y á el orden fublunar, que lo foftienc. 
Efta propoíicion, Señora mía, tiene ella prueba; ningún Agente 
' obrando pretende obrar mal, porque eífo fuera obrar para deftrnir, y 
no darle exiftencia á el fruto de fu operación. Dios crió á el liorn» 
bre, y para beneficio del hombre,,y confeivacion de, efte -s ."ordeño-
todas las cofas; lo pufo en una tierra eftable, le dio á-efta. virtud ger* 
minativa, para que eñe hombre tuvieífe de que alimentar íe , como 
afsimifmo ios animales, para que de ellos fe viftieííe. b<tcefsu;aba 
íu pulmón delire, que lo refdgeraíTe, de fuego, que¿ eicvaííé los van 
pores, para que íe fertilizaíTe la tierra, y viniendo á-'ocurrir el Cria-
dor, á todas las neccfsidades de efte hombre, crió ios Elementos, 
produxo los Ciclos, pufo en ellos dos Aftros fuperí'ves, á cuyo car-. 
§Q efta U. divííiQii (k|l dia4 yb de \x noche, encargándole i d ono,^  
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que es el Sol, el año, y fus eftacipnes; y dexando á ebcuidado dc'U, 
LuaaUíconílkucion delosraefdSyy pira que [cita bafto lienzo, que 
lolo Dioslo eftendió, y pudo-extenderlo, iiivieífeadc.rno, produxo 
las Eftreilas, que vemos, las que ha diVifado el Telefcop.io , y las! 
que aun no íe divíían, que fe llaman racíomks'r/i¿pafición cita, que 
debe admitiríe, 'para que no nos falte:¿antera para los cometas. A 
mas de eík>, pufo el primer móvil, y una inteligencia: Angélica 3 á, 
cuyo cargo eáuvieíle toda la maquina, porque eílo era neccífario, 
que eftrivaífe.en un contiuo movimiento, que baxando de la caufa 
primera motriz 4 todas las demás canias, baxaífe el movimiento haf-^  
ta imprimirlo en M hombre, debiendofe «ádvertny que eíle moví-! 
micntotrae dos- réfpeétos:- el unode circulación* conque las camíasí 
remotas fegundas, como fon Cíelos, Luna, Sol, y Eftrellas,comuni-" 
can el movimiento de alteracion'en lo fublunar, y el otro refpeclto, 
imprefsionar eñe movimiento qidificadordemodo, que el moví-; 
miento,; que para circular recibe el Sol, locqmunitía cfte.Mrp con11 
fu cualidad efpecifica;' templada.eilaioTí lar< variedad de analogíasy 
fegun que los individuos últimos han de participar del movimiento* 
. * • 'Elle orden de canias, qué ion otros tanto? inftrumentos pordorí-
fdeebmoviínÍento:paífi adquiriendo nuevas qualidades, llega haftael 
termino deiaalteración, generacion,'y producción , pana que íe«ve& 
exiftente la multiplicación, y la coñíervacíon del 'hombre, pomo:de 
las demás cfpecics, que para mefa, plato, veftido, y adorno de eíle 
hombre fueron criadas. Pues aora: en qué Philofophia cabe ( ad-
mitiendo, que amas de lucir) tengan las E'ftreílas razón de caufa, 
que influyes que tuvieííán eftas ¡un movimiento como lo tienen de 
circulación, y que viniendo en tales-, y t:atós:tiempos á unírfe; ó pre4 
íentarfe unas á Otras en una mifma cafa, el'movimiento de efte en~ 
t&nces<3 haya de íer contra la idea general derAgertte? •-; P 
Efto fuera haverle dado un movMehüo' ríatural, que en ciertd 
punto fuera contrario á la náturaleza^qüíí fé pretendía'foconiercpii 
el mi fmo movimiento; Eíío 'feria^ -cteií-la caufa primera nn movi-
miento, para que las cofas fueffen, y con ál-rniíavo dexaifende ferr-
lo que n.ó cabe en Philofophia racional j líos entes dexan de fer, ó 
porque aopacíleiipaL^icip arla imprefsíoft dé kfó\fiMt'nt¿i g¿Q&~,{ 
ra!, 
•"y 
aporque en cada uno el páfsivo fegaíh,eóríTO fe trien el Andano3 
y en el enfermo, pues deftruyendofe el calor -natural,- la materia del 
ente afíoxa los muelles, varía la conititucion, y ya el aólivo, que 1© 
animaba eftá de mas, y fe aparta de aquel cuerpo. A la materia no 
le faltan los auxilios del movimiento exterior, y auxilios de lamiA 
ma idea, que quando el ente fe engendró, mas él mifmo es, el que 
lik variado el modo de recibir el movimiento general; O dexan de 
ier'las colas, íi Oíos lasdexára de fu mano, como dice la Doéirina. 
Pues aora: Si para exprefTarel poder de Dios fe afirma, que eftán tari 
pendientes las cofas de fu mano, que fi un inflante las dexára, fe re-
ducirían ala nada; es.perft¡adtble, que manteniéndolas por el medí© 
del movimiento, efte las mantenga, y tenga punte en que las de£-
írtiya? TERCERA PROPOSICIÓN. 
L AS J¿ft relias amas de lucir todas juntas} no tienen tanta virtud •coVño-el Sol, para caufar en lo fuhlunar.. La prueba de efta pro-
.foficion femaría fenfibleíiel Sol faltaíTe del Cielo por el efpacio de 
.:Uñwes:-0.ii en 30. días eftuvieífe"parado en un punto del Ctelojpues 
reiu!t.iríaloqueel Sr.Toítado dice,ybie«, fobreelcap. 10. de Jo-
fué, quando paró al Sol.'También fe prueba por los efeelos de los 
dos Solílicios: Pues-el uno dá principio á la Primavera, en que tod® 
fe renueva, y el otro al Otoño, en'q todo defeaece. Penetrado cito 
no'%"uviera Haas que decir; mas non omnes cafluví verbum. De otro 
ftiodo. LaslEítrellas, ó lucen con lusLpropria, óagena, ó con una, yt 
erra, qes lo cierto: Si conpropria,y efto con luz de fu -diafanidad na 
mas,aísi no concurren á comunicar el movlmieto del primer moble* 
porque lo participan como iluminadas por el Sol: Es nfsi^  que en 
quanto iluminadas por él, todas juntas no formaran la aóUvidádide 
la iluminación del Sol fobre la tierra: Luego, &c. fon en fin unos es-
pejos, que vuelven á la tierra los rayos dlre&os del Sol, y nada más." 
QUARTA PROPOSICIÓN. 
|^[ -f VGlobo Terráqueo redéad$ del alte, que foftiene fobre si las nubes¿ 
JtZLf fe mueve por • el movimiento -general xfegun fui caufas Interior 
res, y ejl'f movimiento no es univoca,- fino Análogo, con el que le dan ld$ 
tan fas exteriores. Pru ebafe: El movimiento de las cauías exteriores» 
Cíelos, Sol', Luna•'y £#rellas, éssde Levante á Ponient e: El moví 
miento del Mundo Terraqueo,manifcítado efte por el aire que lo ro* 
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'dea á quinientos paflos de diftancia, en un mifmo inflante es de Po-
niente á Levante; del Norte al Sur, del Sural Norte; de modo, que 
en un mifmo inflante íc vé en las Americas vientos de Sur ázia Bu«< 
ropa; y en cita Leíkázia las Americas, y eíto no es por otra caufa, 
fino porque efte Globo Terráqueo recibe el movimiento de los Cie-
los, y délos Aftros, para que él tenga fus alteraciones, y fus gene-
raciones; á que ayudan las corrientes generales de las aguas. Re* 
cibido efte moviento, no recibeA&rotañonde ely pues íi los Cielos 
ruedan para fer caufas, que influyan; el Mundo recibe el movimicn-' 
to para producir. Con efte, el fuego Subterráneo fe mueve como 
Fuego; es él,el actuante,hace, que aquellas porciones q acíóa rcfpireft 
por la Periferia de la tierra: faliendo eftas, fon efluvios que llevan 
coníigo la naturaleza delente e|q5^c|ri^ manaron. Eftos efluvios 
mueven el aire, y io agitan: Ellos dan los materiales para la nube; 
parala lluvia,y parala efearcha, por cíío mandando en el África 
efluvios de una idea hace refutarlos vientos de aquella parte, y ma* 
nando de la Europa efluvios de otra idea, agitan el aire, para que 
fean vientos de otra parte: por lo que fe vé, q no es univoco en los 
Cielos, y en la tierra el movimiento, fino análogo* 
...,- • QUINTA PROPOSICIÓN. , 
T ODO efefifo, bueno ., ó malo y prefpero }ó adverfoí que fe e-xperimen* ta en h Sublunar > efto est en el Orbe Terraquo , tune fu caufa., 
'immediata en el centro de la tierra , / efla es el calor fufo err aneo yjt Id 
influencia de los Afires> np es en orden á los efeclos 3 fino en orde-n'al fer, 
•fie los Entes. . . .; moo&ñtth 
., Pruebaíé: El Calor. Subterráneo es el agente 5 que hace manac 
por la periferia del Globo Terráqueo los efluvios , afvi dé los mate-
riales interiores depofítados en las cavernas, como de los materia-
Jes repartidos en toda la m3íTa_, y oífatura de todo el bafto cuerpo de 
Ja tierra ; como afsimifmo eí que hace , que los Mares den mas co-
pia de vapores, que los que arrebata el Sol: l'safsi, que de eftos 
efluvios fe forman los efe&os buenos , y malos, que fe experimen-
tan en la tierra; pues la formación de las nubes no tiene otro origen: 
el viento no reconoce otra caufa , que los efluvios , que agitan el ai-
t£ i k .fexfa greñes de ks nubqs/no eQclerra 2 fino la diverfa copia 
i listel & -: 
• ' 
' . ir 
deeffuylos í la corrupción del aire no tiene otro principio, que eftos 
efi:uvios,y vapores: luego los efectos, que experimentamos,buenos, 
6 malos,no tienen otro principio immediato, que es el calor Subter-
ráneo.. La í'egunda parte tiene fu prueba en las Oltrcas f. en el fluxo,y, 
refiuxo del Mar, y en las cortas de la Madera. 
- • • • , • 
SEXTA PROPOSICIÓN. 
OS Pbilofophós de mejor nota no admiten a las E/f reliar como cau-
Jas de los efef$os Sublunares. E'fta fe prueba con Tolo leerlos. 
Supueftas eftas pocas Proporciones, que ningún Aftrologa., fi 
ha (aIudado.la. Philofopia , impugnará; me ponen eneftado de per-
íuadir á Vmd. lo primero, que repare , que íiendo las predicciones 
de" los Aftrologos cuentos de Viejas; exprcfsion , que regularmente 
hace el Sabio P. Honorato Fabro , ó dichos, y adivinanzas fin fun?, 
damearo, como dice el P.Tofca, ó cofas dignas de creer fe. poco, co-
mo dice el leñor Torres ( y fídixera , que eran dignas de ni aun leerr 
las, diría mejor)y íiendo al miímo tiempo confiante la opinión de los 
jphüofophos ., y efta racional confequencia, y deducion de la expe*» 
riencia : que re-pare, que no es jufto entregar fus talentos á unos di-
chos ,que ni aunen la cabeza del que los dice fe mantienen; áunos 
dichos, reprobados por los Phiioíophos, con quienes Vmd. debe 
¡formar Choro. 
Lo fegundo , que debe reparar Vmd. para fu perfuacion, es el 
Thema Celefte , que le he puefio en las Propoficiones, juntas en la 
cafa de la racionalidad , dominando la Confequencia de la Creación 
del Hombre , eftrella benigna, que deítruye las fábulas, que los Ara-
bes j y no Árabes, han introducido en la Aftrologia , exercicio inú-
til délos hombres; y yeaVmd. como ha de formar elreparp, Ó prin-
cipio de 1 i inteligen,eia..Los Antiguos AftrqlogQS.que fon los Evan-
gelizas de IOÍ Modernas, carecieron de Teiefcqpios ,y(Lentes, por 
lo que vieron lo que les aproximo fu vifta ; no, ¿encontraron mas Ef-
irellas, que.las que vieron : fe les ocultaron las que efros últimos 
han defeubierto con los Vidrios, y á unos, y otros cítin ocultas las 
0iíp}\*?racionales ,.aquellas*que fuponen , y no hai Vickio que las 
££u. Qué fe infiere d* aquUQue peor .¿iÍGurrenjy con mas volunta-. 
ííedad los ultiriós, epfe tos primeros. Vea Vmd» la cuenta i los prfc 
meros, -fin ver todo lo que ocurría en una Cafa, la hicieron autho-
ra, y caufa de unos iniluxos capacesá fecar fuentes,, corromper el 
airé, y traer alGlobo Terráqueo quantas mi ferias fon pofsibies.Los 
Modernos han creído aquella doctrina , íin haver.juítirleado, fí lai 
Eítrellas que ellos no vieron por falta de Vidrios, y ellos ahora las 
vén , citaban en aquellos Eclypíes con el miímo afpecto, con la míf-
ma Conjunción, y con la miíirta anomalía > íieflmeftados oy fe va-« 
ÚSÚ ; ya aquel pronoílico es falfo i ircitaban afsi, como ahora ocur-
rirán fegun la Aírronomia , noíeríaCafa de mala fortuna, por lo 
que ellos veían, fino también por lo que no miraban , y efto argu-
ye dívcrfífsimo afcenfo en el entendimiento , aun creidos los vanos 
principios de que aquel Aftro es ígneo, el otroífematico, el otro Ín-j 
clina á guerra, aquél á latrocinios, &c. y b razones, porque elThe-
ma Celefte no es uno mifmo para Antiguos, ni Modernos; y hablan-
do Con refpeclio á las Eítrellas racionales-, aun el Thema , que fe for-
í®a,no es el que es, fino el que fe vé (cafo que no fe yerre la cuenta.) 
Se vé mi Thema ; y efte es todo lo que es? No por cierto. Para los 
Antiguos, eífe Thema, ó eífa figura , efla Cafa , eífe <fomrcflio¿ 
confiaba de folo las Eítrellas, que ellos veían j y de nada mas. Para 
ios Modernos confta déla Eftrellas vifibles por el Órgano, y de las 
que fon vifibles por el arte , y auxilio de Lentes. Confta aun de mas 
i Eítrellas, que no fe vén > y quando el juego de las anomalías de la 
que no fe vén, puede fer diverfo en una mifma Cafa: refulta,; que 
el Thema , que feformare ferá voluntario , por no conocido, y no 
penetrado; y aunque las fábulas de los Princios fueran verdades, O 
- probabilidades; la Confequencíadel Pronoftico ferá falíá , porque 
- níngun entendimiento puede inferir una Conféquencia verdadera de 
" un antecedente , que totalmente ignorar y en efta materia fe ignora 
todo quanto hablan. Se ignora el numeró, las propriedades, las na«* 
türalezas, y las anomalías, que es el fagrado para encubrir los yer-
ros de fu voluntad. Se fábe, ft'¡ lo que dicen los Phiióíbphos iba drf? 
áuelto en efte Eícripto. 
Mas no procedamos táíi ferios: Dicen, que un Aftro inclina á 
§^?§St ° M 3 fettocinjps ^ otro i InT^íaj &5> góñgj;* É hagamos 
' 
i 
una cuenta por tma 'píegütítíu Siempre lran fido eftós Dominamt^ 
Jimul > Lo han fido fin duda. Defde el principio del Mundo domina 
la invidía: Luego el Aftro eftá dominante defde aquel entonecs?De£ 
de el principio del Mundo hai Ladrones; antes del Diluvio no me 
eonfta; mas lo fupongo. Defpucs del Diluvio leo, los que refiere \% 
Efcriptura en ífrael , en Syria , y otras partes. Leo eiMuerto refud-
tado porlos huellos de Elíseo , porque allí lo arrojaron* los que lo 
llevaban para efeapar. Leo un Barrabás Ladrón , y sé ios quefueror*. 
Crucificados eonChrlfto. Leo Ladrones en las HHtorias profana^ 
en todo tiempo v y en nueftros dia& no expernnentaraos otra. <&ala¡ 
mas, que latrocinios-: digalo Sevilla,, en donde apenashaiIglefía^ 
que na haya fido- acometida^ y muchas robada$:Lucgo ie(dQ el prin-* 
dpio es dominante eñe Aftro>La raifma cuenta es, refpecto de to* 
dos los demás Aftrbs^íganizados por iosAftrologos co eftas qualída-í 
des: luego cada uno ha lidb,, es „ y fcrá haftaUaíia de los hombres^ 
dominante^ todosfímul'k ;', 
Volvámonos áy-nueñra permacíon3 y vea Vmd. que todo lo Gr&n 
do es errado para beneficio del hombre; y que de los Ciclos RO p.us-
de venirle mal alguno, y queíodio lo malo le viene de íli ejíami^ 
y de fu irregularidad. Áísi fe eftá experimentando en la Capital rejfó 
dencia de Vmd, oy día de la lecha, íegunime avifan ; que haviendo-
fe terminado s ó mejorado los Catarros y eftá fatigando la Diarreai; 
Ha Señora 1 SI effe efecto buvierafido en Abril, ha pobres Cielos , : y 
pobreEclypfeAyáléhuvieranfcñaladoViejas,, y Aftrologoscomo 
efc&o del Eclypíe. Ha 1 Dirían>, no lo diximos, que haviadeeor-
fomperel aire; miren como acertamos. Se corrompió', y exalté 
ia colera, y ha producido los defpeños de que íe quexa Sevilla» Síl* 
Pefte, que fe ha manifeftado en Bofnia, y en la Damalcia Venecia-
na /huviera fido i fines de Abril¡yque cantinela no tendríamos? . 
Dixe ,. Señora,- que todo lo malo viene de fu ejlancia- ¿yde la ;V?» 
regularidad de ejla\ y es afsL La reípiraeionj y refpiraciones 3 b eím>-
r viós del Globo Terráqueo , es el agente immediato á nofotros, y el 
remotoiundamétal,el fuegoSubterraneOjy los auxiliantesSo^yLuna, 
• Los efluvios impregnan el aire , queicdea el Globo: Ellos fon bue-
nos ¿ ó malos »yja codieiofa respiración nueftra los traga , los engu* 
lie-
líe , y quiere .digerirlo*, y tales ferán ennofotros, quales Fueren los 
tíT.ltcrhiles de dónde los arrancó el calor para•prefentados.' Los eflu-
vios mueven el aire , y nos cauían-vientos," y quando muevan en el ; 
Invierno, y gyran los que vienen defde Poniente al Norucfte, de ef-; 
fe ál Norte , del Norte al Hordeíte, y de eílc al Lcfte ; ó que maja 
Cafe tendrá nueítra Naturaleza ! Mala fortuna fe deben llam ir eftos 
vientos, y no la .Cola del Animalazo. HiVráCatarros, irritaciones 
de Colera, y otros afectos. Irritado el calor íubterraneo con h 
abundancia de mateiiáles vifeoíos , que las lluvias, y ios atares ha-. 
ceri basar á las cavernas, eñe mueve con irritación el Globo , por-
qué impaciente quiere íalir para defeargaffe , y caula Terremotos; y 
lo peor es, que aquellos efluvios, que íe enredan en Ja tierra , pt o-
ducen varios animalejos , enferman las raices de las plantas , hacen 
íaltr miafmas, ó partículas de mala idea:, y lo laftim ín tod o. Efte, 
Señora, es el íyítema Be nueftra eftancia , d omicilio , ó caía, y tan 
diftante eftá, que los Aftros, Planetas ,y Eftrellas nos dea mas, que 
el movimiento: que toca en irracionalidid afirmarlo. V.nd. y yo 
tal vez nos moriremos con un dominante íelíz en la Efphera , y coa 
una Cafa muí benigna , y fin embargo nos moriremos, luego que 
llgg&ZQXflatutumefthomMkHsfemzlmori. 
*••.-. Lo qasdebí'Vnil. hacer es,lo primero temará Dios mucho, f, 
mucho masj y quererlo otro tanto, evití.id o aun las veni üid idcs-re-, 
£etid,¿s: .tener una conformidad grandecon la voluntad de Dios, fin 
declinará las impertinencias de-lds.eícraoulofos. Evitar tpdo lo 
que en sí fuere malo, 6 le pareciere,, qae lo es; pues aun la íó nbra de, 
la culpa debemos evkarla,considerando, q-ue losenemigos .del al--
rna fon mut podsrofos„y .que es neeéiTario adquirir d:\"Cielo mucho 
para reáfdrlo&, pues fon poderofos, y de inventivas afeutas, y ..el .Se?-
ñor, que;para probarnos fu fidelidad, nos aífegura, que no feíé.mos 
•tentadosmis que loque podemos..reíiftir; como reíiiliréaios fi nos 
dormimos, 6 fi hacemos liga amiftofa con ellos? 
A eftos tres enemigos del alma ha de añadir Vrrid, uno, que tiene 
-el cuerpo, cito es, la Atmofera compuerta, ó el calor Subterráneo, 
mandando hálitos, efluvios, y quantas infamiasdiai; en fas ,cavernas. 
iTodq eílo fe divaga por, el Elemento-aire,y:yaefté, (<&&&& la Car-
'VfV* . . . ' reza 
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rosa dé uueftro enemigo, y pocas veces dexa deferlorLos racionales: 
vivientes, qué pocos años han de contar con citaciones regulares trt 
los que ha'n.viv ido! Será eílo por urr perpetuo'thema del Cielo,, •re-i 
boítofo,enfermizo, y con todas las malasinrluencias > O qué deíyar* 
í rio, ir á buícar al Cielo lo que nace .de la ticrr J,I ó fino fe confien^ 
efto, la praótica de haver todos los años Epidemias, ya en efta parte 
del Mundo, y ya en la otra ríos convencería, que Hcmprc feavia u» 
thema.,-.que iníluycííe lipidemias,y átanto no ría llegado ej defvarj* 
de los A Urólogos; mas lo deben decir aísí, ii hm Je ir confuientes? 
pues fino puede haver Epidemias, mortandad, y malos tiempos , fifi 
que efto tenga fu cauía,yaen efta Cafa Celefte, ya en aquella; ^^gf 
perpetuamente hai en: los Aíhros.ei themni mata fytyva , y fatal-
mjiuxo. • ; 
.,- Señora, acá en el Globo Terráqueo e¡U todo; eftán las caufas, 
qhan de enfermar,y los fugeto$, que fe han de p-oiier enfermos; de los 
Áítrosfolp viene elmoviniiento,pues fon, unos rodoiues, para que'kr 
muevan todo. Que nada malo viene de ellos, creo lo tengo; demonio 
trado, y vuelvo al aííu'mpto: qué Planeta, qué cafa, qué afpe&os hüf 
vo en el Cielo para los malos años de Egyptcvy para los buenos? 
Solohuvo un fueño de Faraón, y un; Santo-Interprete. Pues quéuaa 
abundancia tan grande, y tmahi ambre tan fatal, no tuvo ya. la per-
manencia de Aíhps bcnignos,;y ,^a fübfiftencia de Aítros funeftos? 
Se ha de recurrir a quefue lance eílraño? Mire Vmd._ ha] males natu-j 
rales, y '.males, que ion cáflrigo:;ni los unos, ni los otros tienen pr<M 
noftico en los Aílros. Los naturales nos los forma la Atmosfera, y¡ 
nos los formamos nofotros: ;La Atmosfera cargaridofe de efluvios 
malos,y de fatal idea.Qi.iien mató al Enterrador de Trhna al abrir 1* 
Bóveda * El aire corrompido, que eftaba dentro, corrompido coa' 
losmiafrnas de la humedad, y de los cuerpos podridos: % 
corrompido,por no tener comercio coa el aire de afuera.| Otros ma-f 
les nos formamos nofotros: el ufo de los licores ardientes ,< qué ha 
de producir? No faber huir del Sol de reverbero, qué h'a de caufar? 
El Sol caufa muchas enfermedades, porque es mal tomado. El fereno 
caula otras tantas por lo mifmo. Andar mucho fobre tarde, y. reci-
l?ir el ítdq¡> de la prima noche, dcftoqacla la, cafea,, o que mtí\ Lá 
tra£ • 
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tralpiracion retrocedciy mañana havra -tes. ta AtitíosFcra de uña 
'Huerta brinda con tercianas á los Hortelanos. Lagunas pueftas al 
•Oriente de una población, la infeftan en los mefes grandes. Todo 
fítío pantanoío, y que mana tniafmascQrruptoSj es enfermo: aunque 
:
: -fióUu viera Saturno, Mercurio, Cola del Dragón, ni otros danzantes "^ 
•^n:ias:íantasias de losAfírologos, eftascaufas vulgares compatriotas 
niiéílras/hajide.produjCiVfus.e Señora, el mal ufo del Sé\s •! 
' 'del aire, del féreno,de los licores ardientes, y de los frefeos, que 
también opila el a^uaiel malufibde la comida,ó ya en el quinto, © 
•'ya en el qual, ó ya^en,iino/y otroj y por ultimo,el mal ufo de todo 
^p que úfenlos, es la Qáfesx\ Signo , el • Domicilio,; y la f^ragua en 
t^*e4abramGs hueftros males. El níb de los limones;agrios, de que 
éso mal Londres, causo-unas enfermedades deíéonoCidas, y adverti-
da la cauía,jé remedio el daño, no pidiendo mas áJÉfpaña., que 
aquellos, que necefsiraba la Prudencia, .. -
°j 7 Eftos íontósOTáíeSj^üe nosbu^^ 
'- thosícra^-la í]ue^regularmentetfté. coatra 'algún < viviente^ ya padece7 
el Oanadopacuno; yav la Oveja tiene enfermedad, ya las Aves, ya 
los Pezes,y vya el Honlbre^y reinando mucho los vientos Nomeér^ 
Norte, Nordefté,y tef e,"todos erlrermarán, y aísi váel aña. ? 
<: ^ , ^ B ^ * i S % ^ S p ^ ^ ^ ^ $ P 8 emífa * qud'la juftida de* m 
. Bio's, movida por Fiuéftrá iniquidad. Lea ufted el vería 9? del cagf? 
tuto"£ i'-.<de Jeremias',: Js&w 'hdhitaverk M Civitaie -hác, 'm^rletur^' 
glaéíc>s& fame,& fiefie^&c. Bufqucfc allí Iacaufa,y el Signo, •$$& 
dallara únSigno cte;/;eonttadiecíioní i ¡0$'¿9m do eoram voiis mam 
mt¿¿\& vhm Mortal, • La voluntad' de' Dios, que quería Lilvar %•- íé& 
fáciles, y cáftigarlos rebeldes, fue el 'Signo, qué fe nianifeM, Re-
paró David en unahárpbre, que fatigó ai Pueblo tres años: Confuité 
AftL'obgós? Se contenté con que reinaba M.tía fortuna? O qué hizo? 
Confüko a Dios: Y qué'le dixe el Señor t Que. tenia aílmü$ 
ctifpucftOi que en tat'tiéfBp'o (é enfrailen en vííita'Saturna, y M.irt'e> 
¿on la £ola$e Dragón/y ló féCalféra todo? NTo, fenar.''Mira, 'Davidi' 
\£\ dice : Lal! hambre la fea 'cauíado Saúl, y fu Caía , ajSjiP. 
que mito lós'CS ibaoíiLta'áy • ; Pirdptir Saúl,& Démkm éjx^Smgiijnéhts 
éMü'Hcidlt- gaUomtm- E¿te-fue el Planeta^ el Pl»miaaiite$ y el que 
?fc*f' in-
• 
influía la hambre, cfe&o de la fbqucdad.Eflomiimo felee erv 
el Capítulo 24. del 2. de los Reyes. Humero David fus Valero-. 
ios, trabajo,- que hizo Joab, y los Principes del Exercito>,:cn 9* 
mefes,y 10. diass enojafe Dios, de queriendo fu Mageítad el 
Gcnerdifsirno , fiafle en fus fuerzas, qu£ éonílítian en ochenta 
mil Valerofos de Ifraélyy quinientos mil Peleadores de Juda; ha-; 
blale el Señor al Ptophf ta'Gad^y le dice :• Ve, y dile á David,que; 
elija; ó que venga una hambre por- efpacío de fiete arios, o que lo' 
entregue por tees rneíes á fus Enemigos,, ó'-qpe por tres días ven4* 
ga la Pefie.Todoeftá prompto, que elija. En qué Aftros,,Señor £ 
En mi jufticia. Eligió la Pefie 5,por lo que d;ce la Efciíptura , ¿ 
mató la Peñe defde Dan haíía Berfabé á íetenta mil de los^ale-
rofos. De lo que inferirá Vmd. que mas parte tenemos nofotros 
en los males , que fon eaíügo, que en los que nos caufa el mal' 
uío de las cofas , que nos rodean phyficamente> pues en efte mal 
ufo,hai el retedtre k c*ntrarics y muchas veces fin culpa mora!,,fi-
no inadvertencia de la mala vivienda -y que tenemos 3 o necefsi-
dad, como la tiene el pobre Segador de ufar mal del Sol, y de 
la noches en la Hera; masen los males, que fon caíligos, de ñor 
íotrosíuben los Hálitos, y efluvios morales, y hacen, que fe mué-
l a l a júíticiá, la que ha de poner á feguro la íümma lantidad defe 
preciada por-noíbtrosv , 
Jamás los Aftros han pronoíUcadb fino lo que han querido1 
los Áftrologos i pues íi ha fido neceífario algún caftiga-, Diostiqi 
11c Angeles ; y íi ha querido dar a entender la mutación de algiur 
^aís, ha ufado de losBuenos, ó de los malos. Para decirle á Jeru-
íalémiu ruina por Tito ,.y Vefpaciano, qué Cometa pufo?' Quita-
alia* Se oyó en $1 aire una Batallas lo mifrno experimentó Mon-r 
tefu ma en México.-
-• Era precifo aterrarlo,, para que los pocos Ch'riítianos vencieí^ 
lén aquel bailo imperio , y lo aterra Dios con el ruido de unaí1 
Batalla en los aires. Antonio, y Gleopatra no huvieran perdi-
.do a Egypto, fino eftuvieíTen aterrados los dos, por íu hermofu-r 
» , y fudditOj^ncioelGomüTado Romano, porque ellos fe: 
Wéncíerón^eniendo iguales fuerzas, de que rió ufaron. fiftbttttM 
dios de la Providencia , para entregará la ChriíKaqdad los paífes 
<Jc la America á cofta de poca fangre , no fueron , ni ferán jamás., 
publicados por Cometas , j/malas fortunas• ,?pues con un terror 
interior ha {obrado. Por lo que debo concluir mi Carta, aífegu-; 
raneóle á Vmd. que ü algo íucediereen lo Político , que parezca 
novedad, paííado el Eclypfe, crea Vmd. que eíTo fucede, porque 
fíat hombres en el Mundo , y nada mas. Si huviere Eníermeda* 
des, íerán hijas de los vientos , que han reinado ¿y nada mas, Si 
hai Truenos ,noesporquc huvo Eclypfe, fino que eoiiítipada la 
íierra con la copia de eladas,quando reípire , refpírará materiales 
Viícófos, y en gran copia; pues eíh es la razón porque en las &£a 
furias hai tormentas fuertes el Verano, y no el Invierno. En fu-? 
iría , fíendoel Eclypfe no otra cofa , que ponerfe la Luna coma 
Pantalla del Sol, entre el Sol \ y noíorros; lo que de ai remita'es, 
que tapará la luz tanto , ó qitanto , como qaaudo Vmd'. panela 
Pantalla de fu Velón, para que no le moleíteia luz , y^ de ai na* 
¿la fe íigue , pues íl fe figuieraalgo, aviados efrabam§k jamás hit-
viera otra coíá* que defdichas <¡ pues" por précifiórí lia de iiivei 
Eclypfes , dos de Sol, y dos de<Luna iodas los aáos* y ÍÍ*éítos rué* • 
ran antecedente^ sde malignidad, quaudo gozaríamos de fálud 
confiante, de cofecbas, y de buenos vientos >Lo 'que ¡debemos 
temer es la enfermedad'de la tierra i pues fu convalecencia os muí 
w£&¡ fus Syntomas muí mneítosy^en efto no?tiene prenda^  Vé-
£nus, eV?erro,; ni el Cangrejo^ miLibk^níí'Virgo; ni -Sagitario, . 
"ni elfos in-afcároncs, que pintan^ *rulas Estrellas, que! los/for-
*man. • Nofotrós vivimos:, y nos raóridttós en nüeftros Paiíes, 
'finque fea el León aíaíino de nueftras vidas. Nofotros:-en 
el, diícurfo de la vida tendremos enfermedades y porque nueü 
tros principios1 no tienen préfcifiOñ-;$e, eftát- efi equilibrio:jor-
que' ion invadidos naturalmente 'por íéLexercito !de efluvios, 
que nadan en el aire: porque ©tras' "veces• noíotros loa- |>r^ -
' cípitamoVcon comida , Con bebidas ^  y con la feñora Cjitfa,-. 
gran matadora dé podérofos , y de1 les que váá á convites 
ar. bodas, ¡ y<4 mortanos: ^tfl^Wwfflb»^%ÉlSfl?^lüñ^ 
que íea íólo-'para morir, que es > neceilafíB.- f^euos^no ;\¡ 
efperc Aifed ,. que falten,,, hafta que fe quiten del 'Vocabulario ''' 
las voces mío, y tuyo. Guerras durarán j y havrá entré -loa4 
hombres, como las ha havido defde el Diluvio, y por los mif-
mos principios. Muertes repentinas, elle es pan de cada día; 
los^muertósíabénquien Té las'caiísójy íaben, que no fueron 
las Eítreljas Auftrales, ni las Septentrionales. Terremotos no 
han faltado en los ligios paliados, ni faltarán en los venide-, 
ros, aunque np eftén en los, Almanaques, como dixo un amigo á 
prefeueia de unOvqu^es^eflo^TerLtímoto, no puede fer, q no eíU 
en Almanaque.- Enfermedades ha de haver mientras huvierc 
hombres, y animales, pues todos fon corruptibles ab intrinfecov 
Conque haviendo de haver todo, Vmd. coníueleíe con aquel 
confítelo que pide fu deftierro. Si no huviera íálido del Paraifo, 
no eftuviera en el Valle de Lagrymas, fino es que nos llevaban 
los Aftrologos allí malos temporales, porque havia en el Cie-
lo Cafas, Signos, Planetas, Viíitas, Conjunciones, y las demás 
voces vacias de verdad; pues aora: El mifmo es el Cielo aora, que i 
entonces: Entonces íe vifítarian los Planetas, y no havría Epide-
mias, guerras, invidias, muertes, latrocinios, traiciones, terremo-
tos,huracanes,ni toda la tramoya,queexperimentamos. HalPerdi-? 
mos el terreno de las delicias , y nofotros fuimos la enfermedad 
de la tierra; pues aguantemos con resignación las peníiones del 
Globo Terráqueo , que eífe es el fruto que cogemos , porque es 
verdad, que pugnará contra los locos el Globo de la tierra. 
Mientras Ufted,Señora, eftuviere en el deftierro, ha de tener Co-
initres; hagafe muí amisa del Generalifsimo, v verá como no 
llegan a fá cruxla, y aunque otros boguen delirados, y con palos, 
el que vtíte las Aves le dará alimentos, venido, falud , y una ef-
pecie de Bienaventuranza en eíta vida, que ferá el Signo , la fan-
gre que teñía las puertas, para que el Ángel exterminador p:tífe 
de largo, y no experimentara Vmd. nada de lo malo, que hemos 
depoíitado en las Cavernas, en los efluvios, y.en la Átmofera, 
connueftro pecado,ycon nueftros pecados. 
Dios 
g$. I 
Dios Ilbie á Vm<f* cfó £ótfó-'hbf¿y le dé mucrios auxítfós Jd: 
gracia», y Vmd. librefe de la lección de los Juntinos, Atgolios, y,-, 
Qriganos, y de los que renuevan £us predicciones*. Cádiz, y Fc-í 
&í«Qa^.dc!a^adsx754* ; * 
"'•'•' ' I 
jDí>irgádifsrmo fervidor dé Vmd* f 
que fus ordenes executa,» 
y defea,, A 
PüBor Pon1 Frdfictfco Marfo 
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